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Penelitian ini berjudul â€œPemanfaatan Perpustakaan Sekolah Oleh Siswa di SMP Tarbiyah Labuhan Haji Aceh Selatanâ€• ini
mengangkat masalah Keberadaan perpustakaan sekolah dewasa ini semakin dirasakan keberadaan nya. Kebutuhan akan adanya
perpustakaan sekolah yang mampu menunjang kegiatan belajar mengajar sebagai pusat kegiatan pelaksanaan kurikulum di sekolah
semakin meningkat. Penelitian ini bertujuan (1) Untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan perpustakaan sekolah di SMP Tarbiyah
Labuhan   Haji Aceh Selatan (2) Untuk mengetahui  apakah hambatan-hambatan Pemanfaatan perpustakaan Sekolah di SMP
Tarbiyah Labuhan  Haji Aceh Selatan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi
penelitian di SMP Tarbiyah Labuhan Haji Aceh Selatan, subjek penelitian yaitu siswa yang berkunjung keperpustakaan untuk
membanca dan meminjam buku. Teknik pengumpulan data dengan observasi dan wawancara, hasil penelitian menunjukkan adanya
pemanfaatan perpustakaan oleh siswa hal itu terbukti dari jumlah siswa keseluruhan 112 orang hampir setiap hari Â± 50 orang
siswa mengunjungi perpustakaan untuk membaca, mengerjakan tugas kelompok, meminjam buku dan menulis, dan keberadaan
perpustakaan yang ada disekolah mereka sangat membantu mereka dalam mengerjakan semua perkerjaan yang berhubungan
dengan sekolah. Hambatan-hamatan yang terdapat di Perpustakaan SMP Tarbiyah Labuhan Haji Aceh selatan, kurang nya jumlah
buku dan ketersediaan fasilitas seperti, ruangan yang sempit, tidak adanya pendingin ruangan serta kursi dan meja yang terbatas
jumlahnya.
